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(你 ) (若 )知彼 (而又 )知 己
,
(你 ) (则 )
(将 )百战不殆
; (你 ) (若 )不知彼而知己
,
(你 )
(则 ) (将 )一胜 (及 )一负 ; (你 ) (若 )不知彼 (而
又 )不知己
,


























































( 1 ) In t h e l a s t t w e n t y y e a r s o r 5 0
,
so m e
u n d e v e l o p e d e o u n t r i e s h a v e i n e r e a s e d t h e i r
fo o d p or d u e t i o n
.
T h e i r p o p u la t i o n s h a v e a t
t h e s a m e t im e g r o w n f a s t e r
.
T h e s t a n d a r d o f
l i v i n g h a s n
’
t im P or v e d
.
T h e i n e r e a s e i n fo o d
P r o d u e t i o n h a s b e e n a e h i e v e d a t t h e e x p e n s e o f
u s i n g u P m a r g i n a l l a n d s
.
T h e r e h a s b e e n n o
g a i n i n t h e p r o d u e t i v i t y o f l a ir d l a b o u r
.
( 2 ) In t h e la s t t w e n t y y e a r s o
r 5 0 , s o m e
u n d e v e lo P e d e o u n t r i e s h a v e i n e r e a s e d t h e i r
fo d p
r o d u e t i o n
.
T h e i r p o p u l a t i o n s
,
丛竺里竺互 h
a v e a t t h e s a m e t im e g or w
n f a s t e r
,
鲤生迎
t h e i r s t a n d a r d o f l i v i n g h a s n
’
t
im p or v e d
.
W h a t
’ 5 m o r e
, t h e ir i n e r e a s e i n
f o o d p r o d u e t io n h a s b e e n a e h ie v e d a t t h e
一 4 5 一




e r e hs ab e e n no g a in int he














































































b e e a u s e




如 p r o v i d e d t h a t
, a s s u m i n g t h a t
,
i n a s m u e h
i n so f
a r a s , e o n s i d e r i n g t h a t
,
g iv e n
( ` h a ` )
,


















f i r s t
,
f i
r s t o f a ll
,
i n t h e
f i r s t p l a e e
,
f i r s t a n d fo r e m o s t
,
t o b e g i n /
s t a r t w i t h
, S e e o n d ( l y )
, n e x t
,
l a t e r
,
i n t h e
m e a n t im e
, t h e n
, t h i r d
,
f i n a l l y
,
l a s t ( l y )
,








f o r e x a m p l e
,
f o r i n s t a n e e
,
f o r o n e
t h in g
, t o i l l u s t r a t e










, s t il l
,
h o w e v e r
,
w h e r e a s
,
b y
e o n t r a s t
, o n t h e e o n t r a r y
, n o t w it h s t a n d in g
,
n e v e r t h e l e s s




t h a t
,











: a n d
, a ls o
,
t o
, a n d
t h e n
, e q u a ll y
,
f o
r a n o t h e r t h in g
,
f u r t h e r m o r e
,
m o
r e o v e r , i n a d d i t i o n
,
s im il a r ly
, a g a i n
, a b o v e a l l
,
b e s i d e s
,
i n l i k e
m a n n e r
,
in t h e s a m e w a y
,
li k e w i s e
,
w h a t
’ s










ot S u m
u P
,
i n e o n e lu s i o n
,
i n s h o
r t
,
i n o n e w o r d
,
i n
b r ie f
, 5 0 , t h e r e f o r e
,
f o r t h a t r e a so n
, a s a
r e s u l t
, a e e o r d i n g l y
, o f e o u
r s e , t h u s
,
e o n s e q u e n t l y
, a s a e o n s e q u e n e e
,
i n f a e t
,
in d e e d
, n a m e l y
,
i n o t h e r w o r d s
,
i n t h a t









































































































T h e ja n i t o r w a s s t u n n e d b y t h e
b i z a r r e n o i s e s h e h a d ju s t h e a r d
u P s t a i r s
, 5 0 w h e n h e s t a g g e r e d do w n
t h e s t a i r w a y
,
h e g a s P e d f o r a i r a s h e




S t u n n e d b y t h e b i z a r r e n o i s e s h e h a d
j u s t h e a r d u P s t a i r s
,
t h e j a n i t o r
s t a g g e r e d d o w n t h e s t a i r w a y
,
g a s p i n g fo r a ir a s h e h e s i t a n t ly h e ld
o n t o t h e b a n is t e r
.




G r e e e e 15 a mo d
e r n g a t e w a y t o t h e
g l o
r y o f t h e P a s t
,
50 e v e n a b r i e f v is i t
t o i t w il l g iv e y o u a P r o fo u n d s e n s e o f




E v e n a b r i e f v is i t t o G r e e e e
, a
m o d e r n g a t e w a y t o t h e g l o r y o f t h e
p a s t
,
w il l g iv e y o u a p r o f o u n d s e n s e
o f t h e r o t






T h e or
o m w a s i n e h a o s
b o t t l e s a n d
: e m P t y s o d a
C a n S 丫V e r e
e v e r y w h e r e
,
b e e r
s o i le d
e lo t h e s w e r e
s t r e w n o n t h e f lo
r a n d e o s m e t i e s




T h e r o m w




e lo t h e s s t r e w n o n t h e f lco
r ,
e o s m e t ie s s e a t t e r e d o v e r t h e d r e s s e r
,
e m P t y s o d a b o t t l e s a n d b e e r e a n s





A l t h o u g h h e 15 w e a l t h y
,
h e 15 n o t




F o r a ll ( D e s p i t e
,
W i t h
,
N o t w i t h s t a n d i n g
,
I n s p i t e o f ) h i s
h e a l t h
,






N o w t h a t u r e t h a n e w h e e l s h a v e b e e n
i n v e n t e d
,
t o d a y
, 5 s k a t e b o a r d ign k
n o w s




W i t h ( T h a n k S t o
,
B e e a u s e o f
,
O n
a e e o u n t o f
,
O w i n g t o ) t h e i n v e n t io n
o f u r e t h a n e w h e e ls
,
t o d a y
, s
s k a t e b o a r d i n g k no w
s n o zim i t s
.
( ’ 2 ) (介
词短语的运用 )
应该说以上每组中的


































































e a dm i r e s t h e P r e s id e n t
’ 5 s t a t e d





a dm ir e s 一个词
,
其它地方
是用 过 去 分词 (
S at t e d )
、
动词 派 生 名 词
( d e e is i o n )
、
不定式 ( t





连 用 来 表 示
。
( ` 3 ) 再 如
,
在 F u r t h e : s e l f
-
e x a m in a t io n l e a d s t o h e r f u l l r e a li z a t i o n o f h e r
g ul h (进一步的反省使她完全认识到自己是
有罪 的 ) 中
,
英语 的谓语 动词 只有 一 个
l e a d s
,
其它的用抽象名词 (
e x a m i n a t io n ) 以
及名词词组 (

































E x e r t i o n a l r e a d y h a d e h i p p e d a b o u t 2 0




他 已经瘦 了大 约二
十磅
。
( ` 4 ) (抽象名词作主语 )
2
.
H i s q u e s t i o n s r e f l e e t e d t h e e n o r m i t y o f



























E n g l i s h P r o n u n e i a t io n a n d i n t o n a t i o n






H i s n e g le e t o f d u t y n e a r l y e a u s e d a n








H e r t e a r s w it n e s s e d t h e s h a m e s h e



























M o n d a y m o r n i n g f o u n d T o m

















































(2 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 1 5 ) 连淑能
,





















( 3 ) ( 7 ) ( 2 4 ) 潘文国
,






























(9 ) ( 1 0 ) ( 1 1 ) ( 12 ) 1〕
( 〕n al d A
.
D a i k
e r ,
hT







H a r p e r & R o w P u b li s h e sr
.
p
.
3 4
,
p
.
5 1
,
P
.
7 2
,
P
.
9 8
.
( 13 )张培基
,
1 98 0
,
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,
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.
4 5
。
